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水稲の纏就に関ナみ研究第7報
接芽生長芭土壌水分芭の関係
吉岡金市 一・圃ー. 宅 章
I.研賓の標題「水帽の融慨に闘する研究」
t二緯へば、 71<筒さ雌も幼穂形成朋前までは、土
療水分70%に於τよ〈生育する。叉、"r土壇水
分三重Fの生育に闘する研究~(示記報告して居ら
歩、3lt<報告の旗定〉に従へば、穿も亦、土
襲水分70%程度じてよ〈生育し、特に出穂間以
後に於τは土療水分70%以上にτ最も多〈の故
量ぞもたらすのである白してみれば、多の畦
聞に水稲~直憎して穿聞で水稲ぞ生長せしめる
こさは土壇水分に閉する限り、差支へないわけ
である。而しながら、現賓には奈への・湛漏は遁
常行は守、 4患って、叉、陸稲に於てきへも多聞
に直播きれた籾種子は晴天が打捜〈揚合には珪
芽不良のこさが屡 k ある程であるから、吾々!
は、多聞に水稲~直情ずる揚合に於ける土壌水
分さ水掃の聾芽生畏の閥係を究明して、費芽生
長じ最も適する土壇・水分ぞ確定するさ共に、現
賓には常に必歩しも遁雷な土壊水分が存在する
・わけではないから、その損合に襲撃生長令促進
する具腫的な方法令研究しなければならないの.
であるbそしτ、それは現貰的、賓際的に研究
さるべき問題である。依って、菩kは、それ夕
、特じ火の様な研究の方法によって行ったa
][.研賓の方法
(1) 土嬢水分さ稜芽生長さの聞係~確めるた
めに、直径約10ω.深さ約15cm(容量ldOOcc)
のピーヵーに宮所圃揚の耕土の風乾したるや1
kg入れ、土壌水分伝飽和水量の30，50， 70， 90 
%乏し、岡山〈倉敷〉産の水稲旭ー岡山(倉敷〉
産の陸稲戟築、朝鮮〈水原〉産の乾稲穂)1、揃
洲〈克山〉産の陸結金綿稲2蛾、岡山 f倉敷〉産
の小委新中長ぞ各10粒宛争種子の厚さ1!けの深
、 さに播種じ、毎日秤量して減量した水分そ補給
した。そして毎日費芽厳ぞ調査して費芽並に生
育賦態~観察するさ共に、 2 週間目に土そ洗ひ
流ι、重奏及び根部の生育賦態~調査した0("1
つのぞーヵーに永・乾・陸椙及び小芽.;z.播種し
一
たのは同→水分下に於τ費芽生長賦膿争観策し
て水稲の特質を究めんがためであり、僅か10位
宛ぞ矯種じたのは賓験用具の大きさの制約もあ
っ7こけれども、本賓験に於ては費芽よりも賛芽
後の生長の観察に重点をおいたからである。
(2) f芽促遣の 1方法さしτ、胡廟葉枯病、
稲熱病の務防をかね得る賓用、的な風呂湯漫法令
行った白去の方法は入浴後の 43:・cの風呂場に
8時間漫韓しにq (錯鉄製風目釜高?煉瓦で固つ
域自に於ては入糖値白湯のi量産は 4.，5月に
は1時聞に約1・C-0iコ低下した〉そして水稲種
子の風呂湯浸さ費芽生長さの閥棒、を確めるすこめ
に査径約12cm深さ約3cmのシヤーνに宮所圃
掲の耕土，の風乾したるぞ2∞gr入れ、土壌水分
を飽和水量の50，70.90%及び湛水さし、 1シヤ
ーνに完熟旭種子l∞位を種子の厚さfさけの深
さに播種し、 4奪回秤量しτ減量した水分ぞ補給
したョそじて、毎日費等散を調ぎして費芽獄態
令観察す‘るさ共に、 2週間目に土ぞ洗ひ流し、
重薬及根部の生育賦態&調査した。
(3)種籾の熟度さ費芽生長さの開係ぞ曜める
、ために、普通の刈取崩より 2週間前の主0月25日
に探種t-tこn若程」さ1月7日に採種じ先「熟
種」をさかその風呂湯浸したものさしないも
のさを比較する詑めに、 (2)~同様の方法にて
貴験調査したが、夏じ生育肱眼比較ぞ兵糧的に
するため幼植物の風乾量ぞ秤量じた。
賓融は綿てがラス室内明子ったものであるか
ら、湿度は自然気温より稿高かった。
1.研到の結果
(1)土壌水分さ費芽生長土壌水分さ*.陸・
乾楢及び小穿の聾芽さの関係~比較針照すれば
第I表の知 {Iである。(土壌水分30%の奇のは
費芽しなたったから表示せ今〉それによるさ水
稲及乾稲が土嬢水分':;0%に於τ最もよ〈蜜芽す
るに劃して、陸稲は50%にて慢もよく董事する
〔良事前型第3R~善策河量e 59-53頁 19紛〕 -19 -
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第 1表 土壇水分~*陸栂の費芽さの関係 (4月 13日婚程〉
~.物別 品 種 悲 11~~ [ .161 .17 I .181川2G .23 2，( I .251 .26 
650 匝 、 1 
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90 宮 7 
50 4: 
af.寄 金線稽2ft! 70 2 
90 • 
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ィ、~ 新中長 70 2 '高 8 8 
' 
90 1 1 1 2 
が、その差は:xの生育にてもみられる如〈、極
〈値かである。それ故に、71<稲の聾芽さ土竣水
分さめ聞係は、乾稲及陸稲のそれ・さ大差は本い
さいひ得るのである町しかじ、小差Fの鷲芽蹴態
さ土壇水分さの聞係は若干異か 50%の土壊水
分に於τ費芽が著しく早いq . "' 
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第 2表土壌水分~ 71<陸稲の生長さの開係
い月18日播種会'1.7日調査) -
|作物B1品 額 i土壌i水分 線長
b錫O cn‘ Cnl 7.6 4.6 lL6 4.8 
水橋 旭 70 8.6 5.10 15.2 5.9 
1C 
1C 
' きたに、土捜本分さ聾芽直後の生脊仰関係そ、 90 6.1 3.8 7.9 4.7 g 
婿種後2週間自に土ぞ洗ひ流しτ各個慢の棄丈
禁致、根長、根猷を調宣した結果は、第2表に
示す如cであるoそれによるさ日本内地産の代.
表的な水稲旭さ陸橋職凍さは、共に土壌水分70
，~iこ於て最もよく、生許して大差はない。しか
るに、朝鮮産の乾績龍川は極めて不f規則.で、葉
丈は土壌水分9(l~、根長は70%で最・も長〈、葉
虫及び根童文l玄関%， 90例討をて同数であり、満
開産の陸稲及び日本産の小若手は50%に於て最も
よ〈生育してゐるo日本内地産の代表的な7](・
陸稲じ於て土機水分さ護部車後の生育が土壌水
野70%で最もよし爾者の聞広大差なきニミは
i主目守4きである。
(2)嵐百湯浅さ費芽生長 泳輔の音量芽生長が
と七嬢水分70%tこ於て最もよし市も陸稲さ大差
ないのであるが、現賓の耕地の土壇水分lま、常
に遁宮なる賦躍にあるさは限らない。そこで、
50 8.il &.5 13.8 長.9 1c 
陸稲 験 3憲 70 ‘ 10.3 長.6u.・.94.3 lC 
90 2.8 2B .5 4.6 1.8 1C 
60 9.S 5.4 10 
乾幸信 '線 )1 70 10. 晶.414.6 5.1 1C 
90 12.~ ~.5 12.2 5.4 10 
601 10.1 4.0 13.1 5.7 10 
随稲 金線稲包貌 '101 6.3 3.6 8.4: 3.8 10 
901 3.6 2.8 5.9 2.9 10 
50 19.3 6. H 
司、奈 新中長 70 14.5 4:. 01 22.51 4.1 
90 3.1 1.0 3.4.1 1.:1 ~ 
(備考】水積旭の50%li(の設芽釦噂1表の91C努
して本軍医は10となっているのは妓芽していて地表
K出てなかっaたものが1粒あったからrである。
水稲~~が閉じ直播する揖合じは、.め費等、生長
(60) - 20ー
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第 3・表 土壌水分さ風呂場浸さ聾芽さの聞係リ刃 9日搭種〉
、
.1~ .17 .19 .21 .22 
22 29 3i 46 61' 66 
セズ 3 4 11 17 32 37 . 
4 1i，8 91 98 
70 
98 99 99 99 tl9‘ 
セズ 10 52 78 80 87 89 90 
1:
8で[40 91 98 98 98 98 98 98 98 90 32 73 90 93 93 93 93 93 93 
風呂湯渡 6 20 岳1 61 68 'i3 e2 
引-L湛水 セ ズ 1 17 48 69 89 93 94 94 
~促準する方法を講じておく必要があり、その
方法さじて最も貰用的なるは、胡廊葉枯病、絹
熱病等の病害橡防のために行はすrる籾智子の風
呂場浸法を貰施するこさである。その方法怯前
記した如くであり、 その結果は第 3，4表じ係
す加〈である。
， 
第4表 F土壌水分さ風目湯浸さ'生長さの聞係
70 
90 
99 
96 
:fe -j.風目湯浸さ費芽さの闘係は第3表じみ
‘る如〈、風~湯浸匝は宇壌水分ÓO ， 70， 90~の
いづれでも費若手勢さ珪穿歩合よし而も費等が
促進されるのである。
次に、播種2週間後の生長賦態は第4表にみ
る如〈、風呂湯浸した匝は一般に生長が著4じく
促蓮されτゐるのセあるロそしで、風日湯混じ
た匝乏しない匝さの生長めI~は、 70 ， 90，搭水
さ水分多くなる韓著Lいのである。
・(3)籾の熟度さ費率生長 「完熟」種子診風呂
場浸したもの@鷲芽がよく、藤芽後の生毒がよ
いこさは前適の知〈であるが.それを，更に普
通の刈取崩より 2週間早刈した「若種」さや比
(備考】後芽教が前表主 P多いのは調査自愛芽並に 較貰融調査しすこ。その結果は第5表l二示す如〈
地表に闘でないのが偽ったからである. 風呂湯漫したものが、しないものじ臨しτ費芽
第、5、表 土曜水先さ風呂湯浸さ種子の熟度15聾芽さの聞係(!I.月27日播種〉
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逃水
坦
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勢のよいこさは同様であるが、若種はー般に熟
積よめ鷲撃が遅れるが費芽勢が梢々良い様であ
ゐ。
播種後2週間自の生長賦恕は第6表にみる責R
，、籾種子~風目湯浸じたも 0)が、じないもの
ι比じて費等後の生長のよいこさは前質勝成績
25同様であるが、砦種の生長は熟種に比しーー般
h羽白々よい嫌t二見へる。特区、 .70%直に於て生
背がよい。この結果を賓質的に確めるためt二、
それの風乾物重量ぞ計量した諾呆は第F表の如
aである白
l体土壌分
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司
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第6表土吸水分さ風呂湯浸さ種子の
熟度さ生育tEの聞係
(4 ]J27日搭種5月11日測査〉
‘ 
芽重量
嵐長門品!日ゐ
湯 熟種晶.631 4.41 1 .5.54‘ 8.8 1 99 
セズー 7236|ω熟種 8.60 I 8.3 I 4.25 3‘6 1 93 ， 
風量|輔 81160 8M 100 
湯 熟種 7，.68I (.8， 17.68 I '1.8 100 
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IV.考察及掃聖 水稲の聾芽及畿芽直後の
生育さ土捜水分'¥Iの闘係ぞ賓融調査した結果、
水稲さ難も土減水分7心芦再度でよ〈聾芽生長し
陵稲のそれさ大差はないのである。しτみれば
水橋~陸稲の如〈穿聞に直播識培するこさは、
土壇水分に闘すb限b、農伎ないこtEであるq
而ιながら、現賓の土填水分は常に必歩しも70
，，~保つτゐるさは隈らない。そこで、 7k艇を
多聞に直婚する揚合には、義芽歩合在高め聾毛主
勢~よぐする事が必要である。そのためには、
胡廊葉枯病、維熱栴等の猿院の→」方法さしτも
布放な風呂場浸ぞ行へばよい。風呂湯法法lま入
惜挫の腔物さLての風目揚々利用しで行ふ簡軍
嵐長問|728 EoiMU1Mlml 
湯鰍 7.861'.9 111.68 I 8.6 1 1∞| 
潟水 ー
吋|棚 7.18l' 4.9 19碕 |80 間
熟種 7.00 長.819.11 1 7.9 1 98 
容易な方法であ句、 43・cの糊に8時間浸す でやらからイ蜘こ必要なる水分は充分鰍せ
引旦じ、温度は1時閉じ1度位宛低下する)・(J) られるのみならすヘ溢熱によって，脳及び硲乳を
第 7表 土嬢水分s風呂湯演さ種子の熟度:ミ生長さの聞係
(4月27日矯穫、 6月11日現在の風乾物怠::fI:g) 
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若 種 3.03 0.67 1.36 1，00 ，2.36 0.78 0:'5 ， 0.33 ， 風呂湯浸
熱 種 3.16 0.82 1.35 0.99 1，35 0.7長 0.t3 <1.31 
;70 
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90 
種 3.長O 1.3晶 o.長O 0.39 
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0.77 I 1.78 I 0.60 0.3長 0.26 
種 3.14 1.05・ 1.20 0.38 0.28 
滋水
種 2.94 1.32 
セ
種 2.81 1.20 
活性化するからであらう。又、・若種は熟穫より
稿、々登芽勢がよいものの如〈である司
併し、 ti、やうな貰験は倫繰返し行はなければ
;到 0691161 0.24 
0.70 I 1.60 Q.67 I 0.31! 0.26 
a 
確言するこさは出来ない故、今後貰験を重ねる k
必要あるこさは言ふまでもない。
水稲の直帰栽培iこ関する研究第7報
水稲直播の努力経済に関する研究
吉岡金市・三宅 章
1研買の楳題吾々が研究ぞ行って居るさ
ころの水稲~聞直播栽培1炉、従来の普通移植韓
培に比較して農家の経営経惜的により有利であ
るこさは、年阜の賓施面積が捜本ずるこさに
より賓控されτ居るのであるが、ー臆これに闘
し記録調査令行ひ、数字毎あけて明確にする必
要がある。 もかしながら、それは試作再度の僅
少なる面積では充分その経営経穂的意義者?間明
.するこさは出来ないのであるD かある意味に於
て、吾キは、旗面積にー賓枯してゐる岡山，際児
島郡興除村に於て二農家令選定して、その直矯
稲作艇管ぞ分析し、経管経語的意義を間明した
のである。け~t"、この調査せる農家の粧菅ば
Aー稲作姪替面積3町宇、内直矯栽培7反歩、
Bー稲作鰹菅面積$町歩イ内直矯裁培2町歩で
あるq この地平静に於ては、特にこの農家では、
既に普遁移植栽塙に於ても米l反歩宮の栽培持
カは10人以下じ節誠せられてゐたのであるが、
それが直指宿培によって更にrこまで低減せら
れるかるヘ本研究に於ける中ぶの課題である。
2.研賓の方法岡山脈児島郡輿除村は.一
地に経営面積が大きく而も米若手完全2毛作なる
が故広、小穿の牧穫から耕転・整地づt掻・田
植等の作業は 6月中旬から 7月上旬までの聞に
紺つ抑瞳って行iまれなりればなら今、従って
短期間に弐量の費働力や必要三L、その多〈の
部分が緩傭労働力に依存してゐたのであるo依
って、日本に於で最も高度な農業技衡を駆使し
てゐ?こ輿除村に於?亡、夏に飛躍的な農業技術の
賛成、特l二省力的な新農法の確立が切竃に待望
せられてゐあのであるq ぞれ放に興除村に於て
は、吾々の研究を準め丈ゐる水稲~間直矯栽培
が特別の醐心やもって迎へられ、そして、それ
が急速に普及醸大じっ‘あるのであるq吾々は
かι る地帯に於丈、経管面積の比較的大きい一
躍傭努働力に依存するこさの比較的大きい準歩
的な農尿A.s2戸ぞ選んで貰施し，その直燭
栽培法は吾々の研究成槙に従って指示L、夏に
(."匹研究鯵38ff 傍証鎗匂ト67頁 1948) -23_ 
